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СПОСІБ ОТРИМАННЯ ПОСТІЙНОГО ЧАСУ ВИПЕРЕДЖЕННЯ ТА 
ПРИСТРІЙ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
В статье обоснован способ получения постоянного времени опережения, который 
позволяет уменьшить угловую ошибку при формировании команды на включение выключателя 
при синхронизации синхронных генераторов, а тем самым сделать невозможным возникновение 
возмущений в системе электроснабжения.
Ключевые слова: синхронизация синхронных генераторов, постоянное время опережения.
У статті обгрунтований спосіб отримання постійного часу випередження, який дозволяє 
зменшити кутову помилку при формуванні команди на вмикання вимикача при синхронізації 
синхронних генераторів, а тим самим униможливити виникнення збурень в системі 
електропостачання.
Ключові слова: синхронізація синхронних генераторів, постійний час випередження.
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THE METHOD OF PRODUCING A CONSTANT LEAD TIME AND THE 
DEVICE  OF ITS IMPLEMENTATION
B. T. KONONOV, D-r Scie. Tech., Pf.
V. V. VINNITSKAYA, magistrant
 The method of producing a constant lead time is based in the article. This method allows to 
diminish the angular mistake in the forming of the command on switching on in the synchronization 
of synchronous generators. And it does not allow to appear the disturbances in the electricity supply 
system.
Key words: synchronization of synchronous generators, constant lead time.
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